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l. Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda mengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal, sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah.jawaban yang paling tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar lawaban
yang telah disediakan !
6. Jawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
SOAL
Buatlah satu project bidang kesehatan sesuai dengan keahlian masing-masing dengan
menggunakan program Ms. Project dengan ketentuan berikut ini :
1 . Project diawali pada tanggal I Juli 2013 dengan menggunakan jadwal use default dari hari
2. Tuliskan nama kegiatan atau Task Name dengan lengkap, sesuai urutan dari awal sampai
3. Tuliskan waktu atau durasi dari rnasing-masing.jenis perkerjaarr
4. Masukkan sumber daya dengan tipe work dan rnaterial secara lengkap
5. Masukkan surnber daya sesuaijenis kegiatan dari proyek tersebut
6. Buatlah anggaran proyek (sesuai contoh yang pernah diberikan) dengan rincian dari awal,
pertengahan, serta akhir proyek. Buatlah cashflow untuk mengetahui keuntungan atau kerugian
proyek dengan menggunakan perhitungan menggunakan Ms. Excel. Simpan file dengan nama
Anggaran.xls
7. Salinlah proyek y''?ng sama dengan nama f-rle berbeda, buatlah perurbahan waktu maupun bobot
pekerjaan dari 
.ienis kegiatan yang ditentukan berdasarkan aktual, kemudian lakukan
penyimpanan dengan save baseline baru lakukan tracking untuk jenis kegiatan yang akan
8. Lakukan perhitungan dari perubahan antaraanggaran dengan aktual.
9. Kerjakan dengair hengkap dan teliti.
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